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(54) ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ТИРИСТОР, УПРАВЛЯЕМЫЙИНФРАКРАСНЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ
(57) Формула полезной модели
Оптоэлектронный волоконный тиристор, управляемый инфракрасным излучением,
включающий источник излучения, кремниевую тиристорную структуру, катод, анод и
оптоволоконный канал, отличающийся тем, что источник излучения выполнен в виде
СО-лазера, а в качестве оптоволоконного канала используют инфракрасные световоды
на основе твердых растворов галогенидов серебра AgClxBri1-x.
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